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DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES DECRETOS
mb efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos aflos. Madrid 22
de mayo de 1918.
MAaurA
Señor •••
En consideraci6n a lo lOliátado por el Oenenl de bri¡ada
de Infantena de Marina, D. Carlos Valárcel y Ruiz de Apo- .
daca, y de .c~nformidadcon 10 propueslo por la Asam~lea de
-la real y milttar Orden de San Hermencgildo,
. VCRgo en concederle 1& Oran Cruz dc la referida Orden, con
la antigo.edad del día diez y leil de diciembre de mil nove-
cientos diez y siete. en que cumplió 1., condiciones realamen-
tarías. .
Dado en Palacio a vdntidóI de mayo de mil novecientos
diez '1 ocho.
!ALF:ONSO
El Mllllllro da la Garra,
JoeMAlINA.
fIltEAL.ES ORDENES
SúIIa'IIIrII
CONCURSO DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: Acordado por la Mambla Supre.-
ena del TIro Nacional que MIl reprucataeiona en esta Corte
'1 en San Sebaatitn cclebrea en ate .110 concursos atnordi-
ilirios de tiro indcpendieatca del ordiDlrio de Campeonato,
"IIlC b,de efectuarse en 1& población y ipoca que en su dfa
lCAale dic:ha Asamblea. sujetindOlC aqu~o8 a)os proeramu
aprobados por el Praidente de 1& lunta Directiva central y
que por las expresadas repreaentaáoaa se publican, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que a los mencionados cu-
tllmenCJ.' q~e se c:eleb~nca 101 dfas l.- al 20 del pr6ximo
mes de JIUIIO el de M,ldnd, J del 2 al 16 de septiembre si-
lUiente el de SaIl SebuliAn, puedan asistir 105 jefes, oficiales
1 tropa que·lo aolit;itcn, en la forma y con 1.. limitaciones que
p!eVleac la real orden circular de 19 de octubre de 1910
(D. O. nt\m. 231), ya este Altimo certamen acuadraa de los
eucrpoa cid Ej&1:ito que ruarneceu la lata ~6a, compues-
tas de UD abo, ocho soldados y UD suplente, al mando de un
-olicial, en la forma que czpreaa el pro¡nma respectivo' que-
dando facultados loa CaPitanes gmcnles de las reaion~y de
Ealeares1 Canarias pará resolver las instancias a que se refiere
el art. 3. de dicha real orden y a~r 105 OportuDOI pasa-
portes una vez cumplidos los reqwsitos que se exigen en el
art. 4.- Ylas prescripciones de la de 5 de noviembre de 19161
0(0. O. núm. 249), dando cuenta a estt Ministerio, tdegrifiCl-
mente, antes de priadpiar cada coDcw'lQ, de las autorizacio-
Ges concedidas, para su ulterior aprobaci6n.
De ral ordea lo cOeo a V. E. pan su conocimiento y de- ;
© Ministerio de Defensa
aRUCE.S
Exano. Sr.: En vista de la instancia. que el Co·
mandante general de Ceuta curs6 a este Ministerio con
escrito de 6 del actual, prOmovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Luis Quevedo Rasilla,
en súplica de que le sean permutadas dos cruces de
plata del M~rito Militar con distintivo rojo, Yl UbI coa
distintivo blanco que obtuvo leg6n realcs 6rdenes
de 12 de agosto de 1912, 14 de julio de 1914 y 16
de noviembre de 191 S, por ot ras de primera due de
la misma Orden y. distmtivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, por citar dlm·
prendido el recurrente en el art. 30 del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L', n6m, 660).
De la de S. M. lo dilO a V. E. para IU conocimiento
r idemAs efectol. DiOll gUardo a V. E. muchos aftOI.
Madrid 2Q de mayo de 1918. ,
MAaufA
Seftor General eQ Jefe del Ej'rclto de Elpalla en
Arriea.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. curs6 a este Minilterio con escrito de 23'de abril próJi-
mo puado, formulada a favor del teniente coronel de ArtiIIe-
tia D. Ca$iodro Polanco Bustamante, ~r haber cumplido UD
acpndo plazo de cuatro años de semdos entre las Ubricas
de Toledo y Murcia, el Rey (q. D. g.; ha tenido a bien cOnce-
der al citado jefe 1& cruz de segunda clase del Mirito Militar
coa distinlivo blanco y Pasador dc dodustria Militar., como
comprendido en las reales 6rdenes de 1.- de julio y 20 de agos-
to de 1898 (c. L núms. 230 y 285) Y 1.° de febrero de 1906(C. L núm.20). . .
De real ordeIllo dilO a V. E. para .. coaodmiarto , &k-
m. efecto&. Dios l1JIfCk • V. E. mucbOlaloe. Madrid 22
de IDIJO de 1918. . •
MAamA I ••
Sei\or CapiÜD renenl de 1& tercera rcei6n.
bcmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó • este MiDisterio con escrito de 2 de marzo d1ti-
mo, fomulada a fayor del tenieate coronel de Artillerfa don
feruando Cort& Outibru, por baber Cumplido lID nuevo
M:AaIn
SCilor CapitAn general dcfla·segunda rqi6n.
~49'~ , 23_"'...:,---=--..-1-91-1-... __ o. .0. MIL lll,
, I : I l'll~ /
comlJFObaci6n del material de pero, el Rey (q. D·C·) ,h (J
tenido a bien conceder 11 citado c:apiÜD la cruz de pñftlera~
claH del Mérito Militar con diltintivo blanco '/ prador del
cProtesorado. como comprendido en 101 articulos 12 del re- 1
2lamento orgtnic:o para dlcha Comisi6n J 27 del real decieto ,
de 1.. de junio de 1911 (C. L núm. 1(9), yeon sujeción 110
dilpucsto en la real orden de 1.0 de febrero de 1906 Ce. L. nú-
mero 20): 4
De rcal orden lo di2o. V. E. para su conocimiento ydtmú
efectos. Díos guarde a V. E. muchol años. Madnd 22 de
mayo de 1918.
plazo de cuatro afiOl de semciot ea la Pirotecnia .mtar de
Sevilla, el Rey Cq. D. ¡.) ha knido a bien conceder' 11 dtado
jefe la cruz de segunda dase del Writo MiU"r con distintivo
~lanco y puador de .Industria Militar-, como compradido
ea lu realcs órdenes de 1.° de julio y 20 de a¡osto. de 1898
(e. L nÍlms. :l3O y 285). '
De rcal ol'den Jo dl¡O a V. E. para su conocimiento y d~
mú dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de mayo de 1918.
Señor Capitán general de la primtra rqi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propucsta de recompensa que
V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 22 del mes pr6-
xime pasado, formulada a favor del capiün de Inflnterfa don
Franasco López Bravo, por haber desempeñado durante cua-
tro años 101 cargos de ayudante de profesor'J profesor en la
Academia de su arma, y en dos épocas, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien conceder al citado capitán la cruz de pnmera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
.Profesorado-, como comprendido en el arto 27 del real de-
creto de 1.. de junio de 1911 CC. L nÍlm. 1(9) y con sujeción
a le displlcsto en la real orden de 1.0 de febrero de 1906
(C. L. nWn. 20).
De real orden lo dilO a V.E. para su conocimiento y derná
efectos. DiOl guarde a V. E.. mucbos aftos. Madrid 22 de
maJo de lC)¡8.
Seftor CapItAn general de la primera regi~n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
el coronel Director de la Fábrica de armas de Oviedo cursG
a este Ministerio con escrito de 11 de abril pr6ximo pasado,
formulada a lavor del capitán de ArtilJerla D. Miguel Sancho
8rased, por haber cumpli40 cuatro años de servicios entre
dicha f4brica y la de Trubil, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a
bien conc;.eder al citado capitln la cruz de pnmera clase del
Mérito Militar con diltintivo blinco y pasador de cludustria
militar., como comprendido en las reales órdcncs de 1.° de
julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. núml. 230 y 285) Y1.0 de
febrero de 1906 (C. L nÍlm. 20).
De rcal orden Je digo a V. E.. para su conocimiento y
de~s efectos. DIos guarde a V. E.. mDCbot ÜOI. Madrid 22
de mayo de 1918. "
. MA&m4
Señor Capilln reneral de la~~a rqi6a.
, Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 6 .el mes actual,
formulada a favor del capiUn de Infanterla D. Enrique Duar-
te lturzaeta, por haber cumplido cuatro años de lervicios
como profesor éntre el Cole¡io de Hu~rfanos de la Guerra y
la Academia de Infanterla, el Rey lq. D. l.) ha tenido a bieR
conceder a) dtado capiün la cruz de primera clase del Mérito
Militar COD diltintivo blanco y pasador del ,Profesorado.,
como comprendido en lu reales 6rdcnea de 22 de marzo de
1893 (e. L nóm. 98)11.0 de febrero de 1906 (C. L nÍlm.2O)"
'1. reales decretol de de abril de 1888 CC. L. nt1m. 123) y l.
ile lunio de 1911 (C. L n6m. 109).
De real orden lo dlio a V, E. para IU conocimiento y de-
mAa efec:tol. Dios ¡rUarde a V. E.. muchOl 11101. Madrid 22
de mayo de 1918.
MA&!J'A
Seí\or Capltin ¡eJ1ual de la primera región.
--
Excmo. Sr.: En vista de 11 propuestl de recompenll que
V. E. cursó a este Minilterlo con escrito de 5 de marzo Ílld-
mo, formulada a favor del capitin dr Artillerll·,D. Pedro So- ,
\fl YDlSmalsieres, por haber cumplido un plazo de cuatro
añoa de servicios prestados en ra Maestranza de Artillufa '/
en 11 Pirotecnia rnilltlr de Sevilla, el Rey Cq. D. g.) ha tenido
a bien conceder al dtado capitAn JI cruz de primerl c1lle
del M~rlto Militar con diltintivo blanco J puador de .Indus-
tril militar. como comprendido en 1.1 reales 6r"enes de
1.0 de juliO y 20 de agoste- de 1898 (C. L. n(¡ml. 230 y 28~) Y
con IU ec.i6n 1 lo dilpuesto en la de l.· de febrero de 1006
(e. L. nÍlm. 20).
De real orden lo dilO a V. E. para IU ·conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde 1 V. E. muchos aftos. Mldrid 22
de mayo de 1918.
M4&1x4
Señor Capltin general de la "KUnda rt¡l6n.
Excmo. Sr.: En vista de 11 propuesta de recompenll que
V. E. cunó a este Ministerio con escrito de 26 de febrero
6ltimo, formuladl a favor del lubinl~or flmacéutico de
primera clase del cuerpo de Sanidad Militar, D. Narciso fran-
coU Armengol, por haber c:umpUdo en el Laboratorio Cen-
tral y en el~rsal de medlcarqentos de AUlaea un I~ndo
plazo de enatro afios de servicios de c:artc:ter "mdustrial, el
Rey (q. D. ¡..) ha aido a bi~ll conceder al citado jefe la cruz
de~ Clac del Mérito Militar con distintivo blanco ypa-
sadOr.'clnduatria militar. como comprendido en las realcs
órdenes d~ 2 de julio de i9G2 y 21' de septiembre de 1911
(O. O. n6m. 211) y con sujeción a lo dispuesto en la de
l.· de febrero de 1900 Ce. L nÍlm. m).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y denib
cfedos. Dios ¡urde a V. E. muchos añot. Madrid 22 de
mayo de 1918. I
. ....~
Señor CapitAn general de la sCKUDda región.
Emno. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa for-
mulada • favor del capitin de Artillerla 1). Manuel de la
Oanna y Sarasa, por Itaber prestado sus servicios durante
cuatro años en la Comisión de experiencias, proyectos y
Excmo. Sr.: En viStl de ta propuesta de recompensa que
el General Jefe de la Escuela Central de nro del Ejm:ito
cursó a este Ministerio con escrito de 18 de marzo Ílltimo,
formulada 1 favor del caplün de Infantena D. Luis de Otey-
:Ea Tom~ por haber desempdlado el~o de ayudante de
profesor yel de profesor en dicha &cueta duraJlte mAs de
cuatro años, el Rey (q. D. l.) ha tenido bien cortceder 11 citl-
do capit4nla cruz de primera dase del M&ito Militar con
:Sistintivo b.anco y pasador del .Profesorado~ como c0l1;'-
prendido en el artículo 22, tftulo J•• del r:l'arnc!nto de la CI-
tada Escuela Y_.CD el real decreto de 1. de junio de 1911
Ce. L. nÍlm. lQlJ).
De real orden lo dilO a V. E.. ..... CCIItOCimiento , 'de-
mis efedos. Dios guarde a V. E. lII1ICbOI dos. Madrid 2'l
de mayo de 1918.
Seftor Capiürl ceneral de la primera región.
Señor Jefe de la Escuela Central de Tu;o del Ej&dtó.
•••
© Ministerio de Defensa
tumo. ~.: En Ñta d. la propaeIta de ~.
pea'" foi1Dalada _(lOr el corooel Director del 5erricio
4te AerooAutica Militar en 8 de marlO 6ltimo, a
fAvor de los tres Oficiala que ficuran en la liguielue
relaci6n, que da priDcipio OOQ el c:apIWl de Artillería
D. Angel .pastor "VelalOO y termina ClOQ el primer te.
niente de Caballería D. Jalla Varda Castro; te·
nieDdo ea cuenta que lepn ioIorma dicho corooel
Director, los dos primeros ban lufrido accidenta de
aviaci6n en 23 de noviembre de 1917 Y :a8 de
enero del aAo actual, respectivament~ en 101 que
. • han resultado gravemente heridos, Y' que si bien el
ocurrido. 61timamente al tercero, eJl 9 de octubre
de 191 7, DO ha teoido d cari.c&er de graYedad C\ue
los de aq~11os. ha sufrido. ea cambio,· otros vanos
en difereotft oc:uioaa que, ce-DO en la alendooada
fecha, !la ~táido berido Jete. d .". (q. D'. I.~
por relOluci60 de ata I.edaa, ha te.ido a biell CIllIl'
Ceder a dicho. oficiala las recompeuu ~ae ea ..
citada relación se lé6alan, loe cuales disf'natarú ca
eUas la antigüedad que en la an.a -eúadica, como
comprendidos en 1& ley! de 27 de DOrieabre de J9U
(C. 1;. 06ur. 233). .
De real orden lo digo a V.. Er. para su CIllDOclmiellto
y~ efectos.. Dios guarde a V. E. -.ellos dOL
Madrid 22 de mayo de 191·8. •
MAaDrA
Seftor CapiWl general de la primera regi6a.
Setior Interventor dril de Guerra ..,. Marina ., del
Protectorado en MarruecOI.
I
:
.lfTlG9DAD
Anua _,1" )fOIlBR.' . .....-
DIa JI. ...
Artilleri•.••. Capitb..... D. Ane.eI Pastor Veluco ............ Cruz de l.· clase del M~rito "I~
. tar COD diltindyo rojo, peDS
nad"••••• ... ......... ... 2] noybre.•• 1917
IAtadoMayor Otro.••••••• • LIJiI Toriblo Larradbal•. .... ..... IdeID ••••••••••••• , •• ........ 11 eaero..•• 191
CabaUeda•• 1.« tCDleate. • JCI11I Vuela Castro •••••••• ...... eNI de l.- clltc del M~ritoMili
tu coa dlltiDdyo rojo •..•.•.• 1) octubre •• 1'1'
. .
j
Madrid ~I de IIlIJQ de 1911. ··~AI
••• SICdII.'''_
•••
MATEllIAU DE ~TID:::;E::;R;,;;I;,;;A;.,· _
SeJIor•••
--
MATERIAl; DE INGENIEROS
. Excmo. Sr.: El Rey: (4(. D. S.) ha teDido • bieal
aprobar una propue.ta nehal de loa cSerTic:M. de
CLASES Dlr¡ TROPA:
ClrtlÚJlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) •• ha
.ervido dilpooer, con car'cter Beneral, que aquellu
clase. e jndividuo. de tropa del Ej~rcito que, por'
cualquier cau.., paleO a prest~r ICrvicio .en t:f Cent,ro
Electrot~cniClO y ·de ComunicaCiones 'Servid) de Aero·
Ñutlca militar o cualquier otra u;¡'d.d 4.1 Cuerpo de
¡ngeniero., .igan perteneciendo al CuerpO de su pro·
cedeacia, en el que filU..r'n como lupemlllDerariot,
en armonla con lo dilpuelto en la regla dkima • l.
r_1 orden circular de 17 de diciembre de 1'198
(C. L'. ndm. 373) y contiDc1en ell las ~pectiY..
. escalal de IU clase 'JI cueapo, aunque 10 dllpen{& IU
alta definitiva en lal referidu unldada de Ingenieros,
a efectos adminiltrativoe, conservaado talllbi& el UDl·
forme oorrespondiente de su anna o c:uerpe y 11I-
friendo istOl 101 e:úmme. pr~entes ~.ra obteaer
los ascensos que en ellos puedan correspoaaerle•.
Es asimillllO la voluntad de S. M. queden com-
prendidol ea' esta soberana disposiciÓD 101 urgetltellll
de Infanterfa ETlsmo Gancedo GondJa, Manuel Mar·
tlDez ·Navarro y Manuel Moreao Guerruo,que caUla'
ron alta definitiva, a efecto. adminiatrati'lOl, CD el
Servicio de Aeroaiutica militar, el prillliero. ..,. en el
Contro ElectJOt«aico y de ComunicaciODel los otros
dos, por realel 6rdenes de 21 de. julio de 1913
(D. O. n6m. r61) y 18 de enero de 1915 (D. O. ftI1.
mero 14), respectiv.uente. .
De reál 0I'den lo di~ a V. E. para su coa~tb
yo Idemú efectos. Diqt pardo • V. E'. mucbos dOs.
Madrid 21 de mayo de 19 111 •
MAamA
SeBor•• ,
CiutWu. ExCmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado
por la Junta facultat!va ae ·~rtillerfa, "el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien declarar re~lamen.
tario, oon cadeter provisionalo un aparato proyector
automMioo de I~uido inflamable, proyectado por don
Domingo oBiosca, el que se designad con la denomiaa·
ci6n de cLaJuallamas Biosca, miodelo 1915. y la
ureYiada de cLansa11amas .Biosca 1Dd. 191 5..
De real oren lo dig~ a V. E. piara su coaocimicDto=1 efectoe. D_ pude • V. E. machos aftos.
. n de ...,o de 19 1'.
Dl$TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.)" ba ICrvldo disponer que
101 primer.. tenientes de Infanteña (l!. R.) D. Francisco p~.
rez Mulloz, del rethnlcnto de la Rdna n6m. 2 y D. J* Sen-
lonja P~rez, del batallón de Cuadprea Se¡orbe n6m. 12,
cambien respectivamente de deltino, con anqlo a iót pre-
cepto. del art. 11 lIe la rul ordea de 28 de abril de 1914(e. L n(am. 74).
De real ordeD lo di,O. V. e. para IU conocimiento y 1Ie-
mú efectos. Dios parcle a V. e. muchos aftos.. MadrlcS 21
de mayo de 1018.
MAalJ'A
Sellqres Capitú ¡eneral de la HlUnda RIl6n y Oeneral ea
Jefe dell!júdto de l!spalla C1I Alrlca. .
Seftor Intertelltor dvD de Oucm 1 Marina y cid Protectora-
do ca Munlecoa.
© InIS erio de Defensa
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Ingenieros. (capftulo 6.-,ardculo~ secci6n cuar·
ta del vigente p.-upuato),· por la 1:UA1 se aligDaD
a la Comandancia de Ingenieros de esa plaza 91.793,a..
pesetas, con destino al eAntepro,ecto de cuartel para
el C1IartO regimiento montado de Artilleria en la ano
tigua fábrica de ElCUbós, en Matar6.; que al efecto
se aprobarA; obtenibldose dicha cantidad haciendo
las Siguientes bajas: 30 pesetas ~ Jo concedido ac·
tualmlnte a la misma Comandancia, con destino al
e·ProyectO de conltrucción de una caadra para malos
'Y cuarto de banderas en el cuartel del Buen Suceso.
(n6mero 872 del L. C. de 1.) y. 91.763,84 pesetas
en la partida por distribuir de la "igente propuesta .
de inversión del mencionado capitulo.
De real orden lo digo a V. E'. para su collocimieoto
".~ efedos. Dlols guarde. V. E. muchos aftoso
'Madrid :z 1 de mayo de 1918.
MAaUfA
Se60r CapiWi I~ral <k la cuarta regiÓD.
Sedores Intendente general' militar e IDferveator civil
de Guerra Y'Marina y del,protectorado en Marru~s.
-
,
SUELDOS, HABEaES y GRATIFACACJONE~
Clreultu. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto
por el coronel Di~tqr del Servicio de Aeroúutica
mili~r en escrito de 1.0 de abril 'pr6ximo pasado,
el Rey (q. D. g.), "de acuerdo con lo rnformado por el
btado Mayor' Central del Ej~rcito. ha tenido a bien
hacer U'tensiva la real orden. cir&lar de 11 de marzo
6ltimo (D. O. n6m. 58), referente al percibo de
la gratificaci6n del 20 PoOr lOO de IU sueldo por los
pilotos de ~, a b ,pdotol de aeroplanos de primera
c:ategoria; disponiendo que fttos 6ltimos dIsfruten
111 mencionada gratificad6n coa carácter transitorio,
© Mi ' isterio de Defensa
y halta tanto ee ef~ la reorganización de dicho
5ervicio, mientru te eDClIaltrm en situad60 (A), res.,
peeto a la rama d. ariaci6n, que OOIltin6eD per~
cibí~odotL \ en la lituaci6n ~B), ea tanto DO trans.,
curran dos aftas lin concurrir a maniobras, Escuelas
proictical de aviaci6n O lin prestar servicio en esta
rama, y que el percibo no tenga lagar cuando per-
tenezcan a la situación (C).
·De real orden lo digo a V. E. par. su (OItocimiento
y .deIDÚ efed~. DiQII guarde a V. E. macho. aftoso
Madrid 21 de mayo de 1918.
Se6cw•••
r ••
INDEMNIZACIONES
Exauo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta
a este Ministerio en S de enero próximo pasado,
desempe~as en el mes de dicje¡nbre 6ltimo por
el personal compr~dido en la relaci6n que a .con·
tinuaci6n se inserta, que comie1ua con D. Pucual
Fe~ndez Attytuno y concluye con D. Jesualdo de
la Iglelia Rosillo, dedaroindolal indemnizables con
los beneficios que ~ftalan los art'culos del regla.
mento que en la alllma te expresan.
De real orden lo digo; • V. E. pIlra su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E,. mudaos
aftoSo Madrid 1" d. febrero de 1918.
.. c.a.",
SeftOr Capitoin general de la primera regiÓD.
Seflor lftterfttttor dvil de Guerra "1 Marina .y del
·Protectorado en Marrueco..
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SUELDOS, HABEIlES y GRATlFICAOIONJtS
SIaIa •• SII~ lIIIar
-
Excmo. Sr. Vi.ta la in.teda que V. E. carIÓ a
este MinÍlteri. en 26 de abril '6ltfmo, )romoyida
por el comaDCSante mayor del re~miento de Infaa~rta
Isabel la Cat6lica n6m. H, en .6p1ica de autorizaciÓll
para reclamar 36 pesetu' por lr. dlas de IOCOno
fa~adot en el mes de J'ullD de 1913 a oCho indi·
viduos 4ue bicierou DIO e ~OI 1IÜDe1O.medJc~
en CuotÍl' (PooteYecfra). 2S.~O por galtoe de loco·
moci'" T 20 pesetu por derechos de facultativo y
ba6ero, dispensAndole de justificar esta 61tima can-
tidad ea atenciÓII a que por causas ajQu a la duatad
de( sar¡enloque 1<» COndujo no le ha .ido posible
recabar del Director del baloearie la firma en el
doc:1unento corre!poad~~ y resultando que loe de·
recbo. del ~ico .,. bafteros juntamente con lo" de
aJUal ck lo. .fO iodivi4uocque en la temporada
de aquel -afiO bicieroo UIO' de lo. baftol. 'se baIlan re·
clamados y acreditados :en cuenta readicla por el
admini.trador de la enfeJl1)erla mi'itar de dicho punto, •
'con la justificación' d. 10 peJ'O, el Rey '(q. D.g.)
ha. tenido a bien ~lorilar inu:amente la reelaniad6Jl
de las 36 y .J,20 pesda. en cuenta adicional al
expresado afiO, como ateftCión del capitulo 2.0• aro
dculo 7,. y obligacione. de éjereicio' cerrados. jus·
rifidDdola en forma reglJblíentaria y de acuerdo con lo
prevenido en real orden circular de 1 4 de diciembre
de 1911 (C. L. 116m. 241).
, De real orden lo digo a V. ~. para .u 'conocimiento
,. dem~s .fectos. DIOII gl&&r~ a V. E'. mucho. a6Ol.
~adrid 11 de mayo de 1918.
Mü¡w.. I
Sedor CapItln general de la octava re¡\6n.
Sedor Interventor civil de G.,ra y' Marina '1 del
·Protectorado ea Marrueeoe.
, SeIlor•••
MATERIAl: SANITAJlIO
.Clttalll,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. '•.), de .~•
do con lo informado ~, la Junta facultativ. de'
Sanidad Militar" h. tenIdo a bien di.poner que en
la relaci6n del JDaterial de cura antlsc!ptica del ler'
vicio eapeclal del vigente petltorio·fonnu1arlo de lu
(armacla. militaré., .e .u'bitituyao,'en la pAgIna 534
del millllo, la. dlmeniiones de cinco metros de largo
por 0,20 metro. -de ancho, asignada. ata. piezaI
.(fe la. g...., borotllCla. cloromerc4rica, fenicada, la·
vada, .alicflic.. lterof6rmica Y' 'yodof6dDica, por ras
de cinco metro. de largo por o,l' miet-:oe de anc:bo,
verificando la milma sub.tituclón en 1.. etiqueta. que
llevan la~ referidas galas y al las correspondientft
tarifas. .
'De real- orden 10 digo a V. E. para su éODocüriialw
r dem!s efectos. DiOli ~rde a, V. E. mucho. atlos.
Madrid 21 de IlULYo de 1,9&'., •
MAaufA
•
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCAt20NE8
- EltC!nO. si.: El Rey (q. D. g.) se 'ha serrido
('()Qceder al m~ico priniero de Sanidad Militar dOD
V(ctor Manuel Nogueras, destinado como ral!i6logo
en el hospital de ur~cia de 'esta Corte, la gratifi-
caei6n anual de l.SOO pesetas, con cargo' al eapltulo
seguodo, art. l.o de la Secd6n cuarta cid vlgeate
presupuesto, por hallarse comprendido en la real ordea
c:ira1Iar de 14 de abril « 1915 (O. 11. n6m. 74).
Y COn arreglo a la real oreIeD ele 20 de noYitllllblll
de didlo do. . I '
t D_e real orden 'lO digo a V. EJ. pera .. -c:oaociatleDi1ll
•
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© Ministerio de Defensa
SOl
r_d~ efectol. DIo. guarde a V. E. muchos doto
Madrid 21 de mayo de 1915. .
. MAaDr.
• Se~r Capitán geoeral de la primera región.
• •
Seftor lnte~tor civil de Guerra y Marina 1 del
·Protectorado en Marruecos.
•••
SlCd61 de Jutldll , "lIS ......
JUSTICIA
Circubu. E-xcmo. Sr.: En vista del escri:o del Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 27 de
abril último, llamando la atención acerca de la fre··
cuencia con que en 105 expedientes de deserción hay
que deciarar la irresponsabifidad por deficiencias agenas
a la voluntad de 105 interesados, y considerando que
el arto 319 de la vigente. ley de reclutamiento de·
termina las responsabilidades exigible. a los que, es·
tando obligados a' hacerlo, DO transmiten las órdenes
tle llamamiento O incorporación, con la diligencia y
formalidades debidas, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida disponer que se aplique con todo rigor lo pre·
venido en I.a citada ley a los que impidan, dificulten,
retrasen u omitan la transmisión de esas 'órdenes,
remiti~ndose loa oportunOll testimonios, tanto de culpa,
a tos tribunales ordinarioc, en lo. CU08 que la juri.·
dici6n de Gwerra no tea ra compe~nte para exigir
esas responsabilidades.
De real orden 10 di~o a V. E. para su conocimiento
y demlh efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de mayo de 1918..
MUIMA
Se60r•••
-.
OBRAS. ~IENT1.FICAS y LITERARIAS
C¡rcuJu. Exano. Sr.: ,Por las excepcionah~s con·
diciones que reune la obra titulada &Geografla lJni·
verlal,. de la que IOn .uto~.. en colaboración, lo.
ca~itanes de Artillerla D. Juan y n. Joaquln IJ·
qUlerdo Croselles, de.clarada de texto para el ingreso
en todas las Academias militares por real orden de 30
de junio de 1916 (D. O. n6m. 145). el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien declararla de utilidad para la. bl·
bliotecas de los cuerpo., centros y dependencias mili·
tare., y disponer le recomiende IU adquisición, aun·
que sin carácter obligatorio. .
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y dermis efecto.. Dio. 8'larde a V. E. muchos atlos.
Madrid :u de mayo de 1915.
Seftor...
SUPERNUMfRARIOS
Excmo. Sr.: Subsistente en su vigor el pinafo tegnndo
del arto 6.0 de la real orden de 28 de ab"l de 1914 CC. L nd-
mero 14), ,e~n Isf dedara la de 29 del corriente mes
(O. O. ndm. 112), el Rey (q. D. ,.) se ba setYido dlsp(lner
quede sin efecto Ja de dier. delmtsmo (O. O. DÍlm. 1(6), por
la que se co~de el pase a situación de supernumerario sin
sueldo al teniente auditor de sepnda dd cuerpo }urtdico
Militar, don Carlo~Herrera Muñoz, con destiDO ea la Coman-
dancia ¡eneral de laNche.
De real orden lo cfiro a V. E. para su ·conoclmlento ,de-
ads dedos. Oiosaaarde. V. E. muchos aftas. Madrid 22
de mayo de 1918. • .
• MumA
Seflores Oeneral en Jefe del Ej&cito de· Espaila en Africa '1
C.pitin general de la segunda región. .
•••
© Ministeri . de Defensa
"re':" ,
SIaIb -.1IstIIaIL -,.,.-
APTOS P~ ASCENSO
Excmo. Sr.: En vista de las propqesta. de da·
sificación que V. E. remitió a ate Miniatftio ea 10
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de·
c1arar aptos para el ascenso, cuando por antigiiedad·
·Ies corresponda, a los jefes y oficial de ese CuerJ'Or.
comp~ndidos en -la siguiente relación, que c:elUrieDzll
con D. Eduardo Castro Gali· y termiDa coa doa
Cristina Diego Coria, 101 cuales retmen ... coadiciones
que determina el arto 6.0 del regt.nento de 24
de mayo de 1891 (C. L'. n4n1. 195).
De real orden lo digo a V. E'. para su CODOciaúeDto
y demlb efectos. Dios guarde a V. El. muchos a60s~
Madrid 21 de mayo de 1918.
M6aDr~
Sedor Director general de Carabinero•.
~llul6. 1/111 u dúJ
eor....
D, Eduardo Castro Gali.
Tenfentea CCJI'GIIelu
D; Agu.tín Maestre Nogueras.
,. Juan Miguel Amat.
,. Ignacio BarricatGlaria.
,. Faustino FemáDdez Nespral ADt1d!ao.. • .
CGJ.......
D ~ Enrique Vilchea CuelO.
,. Saturnino Valverde Mozo.
¡ ,. Cipriano Górnez Lácaro .RDbles.
,. Celestino Ruia Urbina. .
,. Antonio Morán Bernal.
~Q tenleafe
D. Cristina Diego Coria.
Madrid 21 de mayo de 19I5.-MarirJ*.
DESTINOS·
C¡rcuú". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se b8I
servido di.poner, por resolución de esta fecha, que
los jefes de la Guardia Civil <:QUIp~ndidoc en la si-
guiente relación~ que comienza con D. ~dr" Berge-
Serrano y termlRa con D. Saloml! C.thzare. SáncMS:
de León, pasen a mandar los Tercios y las Coman·
dancias que en la milma .e expresan. . '
De real ordtn lo digo a V. E. para su conocimiento
')'1 fine. con.iguientel. Dice guarde a V. E·. IJNCboe-
atlos. Madrid ~:z de ~ de 191'"
~ • ~ 1
SeGor•••
Relild611 WfU • el,.
COI'"
0_ Andrl!s .Berges Serrano, ascendido~ de la Direcd6t
general de Crfa Caballar y ~ra, al :z:z.1t
Tercio, de Subins~ctOr.· .
:t Carlos Dlaz Soubervi~, Subinspector del 22:0 T-er-
cio, al 3.0, con igual car~.
TeQieatGl COI'CllleIes
D. Jos~ Chacón Gandolfo, ascendido, del cuadro even·
tual a la .Comandancia de Clceres. f·
, Carlo~ Allende· Sánchez, ascendido.r.. de 111 Direcció..
general, a la Comandancia efe. urea.e.
:t Pascual Godi .Marchueta, ascendido, de la Coman·
dancia de Cuenca, a la de- SalamaDCA. l.
:t Manuel Górnea Garw, de excedente en la Capi.
ranla geneoral de· C&narias, a la ComaDdanCÜo
de Zar;¡goza. _ . .
:t Salom~ Caftizares Sánchez de úón, de la CoiDan,
dancia de Cáceres, a l. de Badajcn.
Madrid 22 de mayo de 1~I.S.,-MariDa..
•
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DESTINO~
DESTINOS
•••
El Jd.. d...a s..cdÓII.
Luis de Santiago.
R-llJellJII qtU se eiU
Rogelio Areces Fernández, del pelot6n de Mallorca.
a la séptima Sección, pasando a prestar sus sérvi·
cios, en concepto de destacado, a la fábrica de
Oviedo.
Fernando Alvarez Femándel, del pelot6n de Mallor·
ca, a la séptima Sección, pasando a prestar sus
servicios, en concepto de destacado, a la fábrica
de Trubia.· . l
Gabriel VilIanueva Marcos, del pelotón de MeJilla,
a la segunda Sección, pasando a prestar sus servi·
cios, en concepto de destacado, a la fábrica de
Artillerla de Sevilla. ,
José Zas Rodríguez, de la octava Sección, a prestar
IUS servicios, en concepto de destacado, al parque
de la Comandancia de El Ferro!.
Laureano .Molina Espinosa, de la primera' Sección.
a la .~ptima, ·pasand. a ,preltar su. leI'Vicloew ea
• concepto de destacado, a fa fábrica de Trubía.
Antonio ,Pedrero Gómez, de la quinta Secci6n, a la
tercera, paaando aprestar lua aervickl-. ea CIOD.
cepto de destacado, al parque de la Co-mandancia
de Cartagena.
Madrid 22 de mayo de 1918.-Sant~go.
Sedar...
OBREROS FILIADOS
SICd6D de SlDIII"·1IIIIIIr
Excmos. Sefiorcs Capitanes generales de la priomera,
segunda, tercera" quinta, séptima y octava regio,
nes y de, ,Baleares, General en Jefe dél Ejército
de Espai\a en Africa e Interventor civil de Guerra
y Marina y del PrOtectorado en Marruecos.
,.'
De orden del Excmo. Seftor ·Ministro de la Guerra,
los obreros filiados que se expresan en 'la siguien¡e
relación, que principia con Rogelio Areces ·Fenún.
del ., termina con Antonio ,Pedrero G6mez, paa:
rán destinados a las secciones que en la mi901a se
mencionan y a prestar sus servicios, en concepto de
destacados, a las dependencias que también se indi·
, can,' verificAndose el alta y baja correspondiente en
la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos alíos. Madrid 20 de
mayo de 1918.
1n J.t. de lalleool6D.
LtIJ. d. Setl460
la le" de Ja..aeoolOD,
lo"'luin HlrrerO
Se6or•••
SeIIor.••
:Excmos. seflores Capitán general de la segunda re·
gión, General en Jefe del Ejército d~ Espafta en
Africa e Interventor civil de Guerra y -Marina y
del ',protectorado en Ma,rnlltC.os.
CircUÚlr. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
:Se ha servido disponer que el herrador de segunda,
del regimiento Cazadores de Lusitania, 1 z.o de Ca·
ballerla, JoaquIn Alvarez Baena, y el que lo es de
.tercera, del grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta n(¡ro. 3, Aurelio Mora Ferriáñdel, pasen
destinados, con la ategor!a de herradores de pri·
mera y segunda clase, respectivamente, al grupo de
Fuerzas Regulares Ind!genas de Tetuán núm. 1, por
,cuya Junta técnica han sido elegidos para ocupar
vacantes de dichas clases.
Dios guarde a V... muchos aftoso .Madrid Z I de
nlaYO de 1918.
SIUI6D •• 1rn11erll
El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se ha ser·
-vido disponer que las clases de tropa de ArtiUerla como
-prendidas en la siguiente relación, que principia con
..el cabo ·Pedro Mendola Pérel y termina con el trom·
peta Salvador Soler Mufioz, pasen a continuar 5UI
lerviciol al cuartO batallón de Artillerla de poli .
.ción; debiendo caunr el alta y baja c!)rrespondlente
en la próxima revista de comisario y verificar IU 'In·
.corporación con toda urgencia al mencionado cuarto
balall6n.
Dios guarde a V..• muchot a6ol. Madrid 22 de
:mayo de 1915.
DISPOSICIONES
.do la !\d lecrd:a1a '1 Sec~ de eate MlDiIUrio
'1 do ... ~deDcJu '**....
m Jee. •• ¡......6••
10M. Z4,ko. .
PERSONAL AUXILIAR DE SAJlfIDAD MILITAR
MADilID.-T.' I .a u.l,. DaPOM'l'O Da LA GoDaA
.~
....
Excmos. SefiOres Inspectores de Sanidad Militar de '¡
la primera y cuarta. regiones.
~
Exano. Seftor .Presidente de la 'Junta faculta~va de
Sanidad Militar y Señor Director del Laboratorio
Central de medicamentos .
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas fOnDuladas
por los Jefes de las farmacias militares de esta Corte
n6m. 4 y del hospital de Tarragona, y encontrán·
dose comprendidos los mozos de las mismas Jos~
Ribera ,P~rez e I.gnacio Sanfrutos Casado en el aro
tlculo 13 del reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. L. n6m. 77), de' orden del Excmo. Seftor -Mi·
nistro de la Guerra se les concede el aum'énto de.
2S c~ntimos diarios en el jornal de. 2,SO pesetas que
.isfrutan, abonándosele al &egundo por cuenta del
Laboratorio Central, con cargo al caprtulo 8.0. ar·
ticulo (¡nico de la Secci6n cuarta del pr~~upuesto.
Dios guarde a V. E. muchos ~os. Madrid 21 'ae
mayo de 1918.
Excmos. Se~res Capitanes generales de la primera,
tercera y. cuarta re¡.iones e Interventor civil de
G.uerra y Marina y del ,P~tect<¡rado en Marruecos.
R,lz.d6" 't/fII' u ele.
CaboI
Pedro Meodou. P~rel, del 10.o regimiento montado.
"Toribio Martínel Fernindet, del millJlO .
-' . Alberto Rosen GÓDleE, del mismo.
Vlctor Garefa Dfu, del mismo.
..Juan Jorge Cerver6n, del II.Q regimiento montado.
Jes(¡s ,Maciin Salvador, del milllliO.
Joaquin oBelenguer Torralba, del D1'Í!ImO.
Angel S~el Garda, del mismO.
.Salvador Cod6ftu Melis, del mismo.
• Trompelal
Bernardo Garda. del 2. 0 regimiento mon~do.
Manuel Fenández, del mismo.
Manuel Manin, del mi!lJ1O.
.JoaquIn Luj!n, del millDO.
Sixto Navarro Cu~nar, del 1 r.O regimiento montado.
.Salvador Soler Mu6oz, del mismo. .
Madrid 22 de mayo de 19I5.-~tiago.
© Ministerio de Defensa
